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IMPROVING THE ADMINISTRATION 
OF CUSTOMS PAYMENTS
Öåëü èññëåäîâàíèÿ — ñèñòåìàòèçèðîâàòü íàïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
êîíòðîëÿ ñâîåâðåìåííîñòè óïëàòû òàìîæåííûõ ïëàòåæåé. Â ñòàòüå ðàññìî-
òðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû óïëàòû ïîøëèí è íàëîãîâ çà ýêñïîðòíî-èìïîðòíûå 
îïåðàöèè ó÷àñòíèêàìè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÂÝÄ). 
Ïîêàçàíà íåîáõîäèìîñòü ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå 
è âíåäðåíèå â ïðàêòèêó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, â ÷àñòíîñòè ïðèìåíåíèÿ 
óäàëåííîé óïëàòû ïîøëèí ïîñðåäñòâîì òàìîæåííûõ ïëàòåæíûõ êàðò â öåëÿõ 
ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè îñóùåñòâëåíèÿ òàìîæåííûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè ïåðå-
ìåùàåìîãî òîâàðà. Óäåëåíî âíèìàíèå âçàèìîäåéñòâèþ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ, êîíòðîëèðóþùèõ ïåðåìåùåíèå òîâàðîâ ÷åðåç ãðàíèöó, èñïîëüçîâàíèþ ôîðì 
òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ ïîñëå âûïóñêà òîâàðîâ â ñî÷åòàíèè ñ ðåçóëüòàòèâíîé 
ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ òàìîæåííûõ îðãàíîâ â ÷àñòè äîíà÷èñëåíèÿ 
òàìîæåííûõ ïëàòåæåé. 
Ðàññìîòðåííûå íàïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ òà-
ìîæåííûõ ïëàòåæåé ìîãóò ïîñëóæèòü îñíîâîé èññëåäîâàíèé ïî àêòóàëüíûì 
âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ óñòîé÷èâîé ñèñòåìû òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ, êîòîðàÿ 
ïîçâîëèò ïîâûñèòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è 
îáåñïå÷èò ïîëíîòó ïîñòóïëåíèé ïëàòåæåé â áþäæåò â óñëîâèÿõ ãàðìîíèçàöèè è 
óïðîùåíèÿ òàìîæåííûõ îïåðàöèé.
The research is focused on systematization of different approaches aimed at evolv-
ing payment promptitude control. The article dwells upon vital issues of customs tolls 
and taxes settlement by operators of export and import practice in the sphere of Foreign 
Economic Activities. It demonstrates the importance of management system aimed at 
designing and implementing informational technologies in regular procedures, includ-
ing, among others, the system of remote customs tolls settlement via customs payment 
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cards in order to shorten the time consumption for customs operations concerning 
transferring goods. 
The article also tells about cooperation between public authorities that control the 
movement of goods across the customs border, as well as about the use of different 
forms of customs control after the release of goods combined with effective law enforce-
ment measures of customs authorities in the sphere of additional customs tolls. The 
development directions that concern customs tolls management and are considered in 
this article may serve as a basis for further research of highlights of shaping a stable 
system of customs controls able to ensure that the budget revenues are obtained to the 
full extent in the environment of simplification and harmonization of customs opera-
tions, and to improve the image of Foreign Economic Activities. 
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Ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè òàìîæåííîé ñëóæáû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ñîâîêóïíîñòü âçàèìîñâÿçàííûõ ïîêàçàòåëåé, èìåþùèõ êîëè÷åñòâåííî âûðàæåí-
íûå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ êðèòåðèåâ îöåíêè ðàáîòû òàìîæåííûõ îðãàíîâ, 
êîòîðûå îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 311-ÔÇ «Î òàìîæåííîì ðåãóëè-
ðîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ñòàòüÿ 18 «Îöåíêà ðàáîòû òàìîæåííûõ 
îðãàíîâ»). Ñâîåâðåìåííîñòü è ïîëíîòà ïîñòóïëåíèé òàìîæåííûõ ïëàòåæåé 
ÿâëÿåòñÿ âàæíûì êðèòåðèåì, êîòîðûé âêëþ÷àåò:
óðîâåíü âûïîëíåíèÿ ïðîãíîçèðóåìîãî çàäàíèÿ ïî ïåðå÷èñëåíèþ â áþäæåò  
äîõîäîâ, àäìèíèñòðèðóåìûõ òàìîæåííûìè îðãàíàìè;
äîëþ âûÿâëåííîé ñóììû çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå òàìîæåííûõ ïëàòåæåé  
â îáùåé ñóììå ïåðå÷èñëåííûõ ïëàòåæåé â ôåäåðàëüíûé áþäæåò;
äîëþ çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå òàìîæåííûõ ïëàòåæåé, îáðàçîâàâøåéñÿ  
â ðåçóëüòàòå êîððåêòèðîâêè òàìîæåííîé ñòîèìîñòè â îáùåé ñóììå ïåðå-
÷èñëåííûõ ïëàòåæåé â ôåäåðàëüíûé áþäæåò;
äîëþ äîïîëíèòåëüíûõ ïåðå÷èñëåíèé â ôåäåðàëüíûé áþäæåò (äîíà÷èñ- 
ëåííûå òàìîæåííûå ïëàòåæè, ïðîöåíòû, ïåíè, øòðàôû) [14].
Çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ãîä ñóììà äîõîäîâ, àäìèíèñòðèðóåìûõ òàìîæåííû-
ìè îðãàíàìè è ó÷òåííàÿ ïî äîõîäíûì ñòàòüÿì ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà îò âíåøíå-
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñîñòàâèëà 7100,6 ìëðä. ðóáëåé, ÷òî ïðåâûøàåò 
ñóììó äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåííûõ Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé ñëóæáû 
Ðîññèè (ÔÒÑ) â 2013 ãîäó (6564,56 ìëðä. ðóáëåé), áîëåå ÷åì íà 535,3 ìëðä. 
ðóáëåé èëè íà 8,1%.
Â ðàçðåçå âíåøíåòîðãîâûõ îïåðàöèé ñóììà äîõîäîâ îò òàìîæåííûõ ïëàòå-
æåé ñîñòàâèëà 4592,16 ìëðä. ðóáëåé ïî ýêñïîðòíûì îïåðàöèÿì, 2282,01 ìëðä. 
ðóáëåé ïî èìïîðòíûì îïåðàöèÿì, 226,43 ìëðä. ðóáëåé ïî èíûì ïëàòåæàì.
Ïî äàííûì îôèöèàëüíîãî ñàéòà ÔÒÑ Ðîññèè çà ñåìü ìåñÿöåâ 2015 ãîäà 
ñóììà äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, àäìèíèñòðèðóåìûõ òàìîæåííûìè îðãà-
íàìè, ñîñòàâèëà 2719,7 ìëðä. ðóáëåé [3].
Íà íàø âçãëÿä, ïðèìåíåíèå òàêèõ íîâûõ òåõíîëîãèé, êàê èñïîëüçîâàíèå 
òàìîæåííûõ ïëàòåæíûõ êàðò, ïîçâîëÿþò îïëà÷èâàòü òàìîæåííûå ïëàòåæè â 
ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Äàííûå îá îïëàòå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîñòóïàþò 
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â òàìîæåííûé îðãàí îò óïîëíîìî÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è áàíêîâñêèõ 
ñòðóêòóð â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè. Òàê, Ôåäåðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî îáå-
ñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó â òàìîæíþ ýëåêòðîííûõ äàííûõ îá óïëàòå è ïåðå÷èñëåíèè 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ïåðåìåùàåìûé òîâàð ó÷àñòíèêîì ÂÝÄ â ìèíèìàëüíûé 
ñðîê äî äâóõ ÷àñîâ [3, 9].
Áëàãîäàðÿ ýòîìó, ñòàëî âîçìîæíûì çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü âðåìÿ ñîâåð-
øåíèÿ òàìîæåííûõ îïåðàöèé, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü âûïóñê òîâàðîâ äî ìî-
ìåíòà ôàêòè÷åñêîãî ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åòà òàìîæåííûõ 
îðãàíîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òàìîæåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ó÷àñòíèêó ÂÝÄ íåîá-
õîäèìî ïðåäîñòàâëÿòü îáåñïå÷åíèå óïëàòû òàìîæåííûõ ïëàòåæåé çà ïåðå-
ìåùàåìûé ÷åðåç òàìîæåííóþ ãðàíèöó òîâàð. Ãëàâà 12 Òàìîæåííîãî êîäåêñà 
Òàìîæåííîãî ñîþçà (ÒÊ ÒÑ) îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ñïîñîáû òàêîãî îáåñïå÷åíèÿ. 
Òàê, èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå òàìîæåííûõ ïîøëèí è íàëîãîâ îáå-
ñïå÷èâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ ïåðåâîçêè òîâàðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàìîæåííîé ïðî-
öåäóðîé òàìîæåííîãî òðàíçèòà, èçìåíåíèÿ ñðîêîâ óïëàòû òàìîæåííûõ ïîøëèí 
è íàëîãîâ, ïîìåùåíèÿ òîâàðîâ ïîä òàìîæåííóþ ïðîöåäóðó ïåðåðàáîòêè òîâà-
ðîâ âíå òàìîæåííîé òåððèòîðèè è âûïóñêå òîâàðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
198 ÒÊ ÒÑ [13].
Îáåñïå÷åíèå óïëàòû òàìîæåííûõ ïîøëèí è íàëîãîâ íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, 
åñëè ñóììà ïîäëåæàùèõ óïëàòå òàìîæåííûõ ïîøëèí, íàëîãîâ è ïðîöåíòîâ íå 
ïðåâûøàåò ñóììó, ýêâèâàëåíòíóþ 500 åâðî ïî êóðñó âàëþò, óñòàíàâëèâàåìîìó 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà — ÷ëåíà Òàìîæåííîãî ñîþçà 
è äåéñòâóþùåìó íà äåíü ðåãèñòðàöèè òàìîæåííîé äåêëàðàöèè.
Âîçâðàò èëè çà÷åò îáåñïå÷åíèÿ óïëàòû òàìîæåííûõ ïîøëèí è íàëîãîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè òàìîæåííûé îðãàí óäîñòîâåðèòñÿ â èñïîëíåíèè 
îáåñïå÷åííûõ îáÿçàòåëüñòâ, ëèáî â ñëó÷àå, êîãäà îáåñïå÷åííîå îáÿçàòåëüñòâî 
íå âîçíèêëî.
Íà îñíîâàíèè îòäåëüíûõ ñòàòåé ÒÊ ÒÑ óïëàòà òàìîæåííûõ ïîøëèí è íà-
ëîãîâ ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíà äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, áàíêîâñêîé ãàðàíòèåé, 
ïîðó÷èòåëüñòâîì, çàëîãîì èìóùåñòâà — ïëàòåëüùèê âïðàâå âûáðàòü ëþáîé 
èç ñïîñîáîâ îáåñïå÷åíèÿ óïëàòû. Èñïîëíåíèå ïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî 
óïëàòå òàìîæåííûõ ïîøëèí, íàëîãîâ äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî íåïðåðûâíî â 
òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ îáÿçàòåëüñòâà. Îãîâîðåíî, ÷òî ñðîê äåéñòâèÿ 
ïðåäîñòàâëÿåìîãî îáåñïå÷åíèÿ óïëàòû òàìîæåííûõ ïîøëèí, íàëîãîâ äîëæåí 
áûòü äîñòàòî÷íûì äëÿ ñâîåâðåìåííîãî íàïðàâëåíèÿ òàìîæåííûì îðãàíîì 
òðåáîâàíèÿ îá èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâà, ïðèíÿòîãî ïåðåä ýòèì òàìîæåííûì 
îðãàíîì [13].
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ âûÿâëåíà íåîáõîäèìîñòü àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà îáå-
ñïå÷åíèÿ óïëàòû òàìîæåííûõ ïëàòåæåé äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè óñêîðåíèÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ òàìîæåííûõ îïåðàöèé. Ðåøåíèå äàííîé çàäà÷è ìîæåò áûòü äî-
ñòèãíóòî ïóòåì ñîçäàíèÿ è âíåäðåíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû ïî öåíòðà-
ëèçîâàííîìó ó÷åòó îáåñïå÷åíèÿ óïëàòû òàìîæåííûõ ïîøëèí è íàëîãîâ â 
òàìîæåííûõ îðãàíàõ ÐÔ.
Èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå ¹ 311-ÔÇ ïðåäóñìàòðèâàþò:
âíåñåíèå äåíåæíîãî çàëîãà ñ ïðèìåíåíèåì ýëåêòðîííûõ òåðìèíàëîâ, à  
òàêæå ÷åðåç ïëàòåæíûå òåðìèíàëû èëè áàíêîìàòû;
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îïðåäåëåíèå òàìîæåííîé ðàñïèñêè â êà÷åñòâå åäèíîãî äîêóìåíòà, âû- 
äàâàåìîãî òàìîæåííûì îðãàíîì â ïîäòâåðæäåíèå ïðèíÿòèÿ îáåñïå÷åíèÿ 
óïëàòû òàìîæåííûõ ïîøëèí è íàëîãîâ, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ ñóììû 
ïðèíÿòîãî îáåñïå÷åíèÿ. Òàìîæåííàÿ ðàñïèñêà çàìåíèò òàìîæåííûé ïðè-
õîäíûé îðäåð, âûäàâàåìûé â ïîäòâåðæäåíèå ïðèíÿòèÿ áàíêîâñêîé ãàðàí-
òèè, ïîðó÷èòåëüñòâà è çàëîãà èìóùåñòâà;
âîçìîæíîñòü îôîðìëåíèÿ òàìîæåííîé ðàñïèñêè êàê â ïèñüìåííîé, òàê  
è â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
èñêëþ÷åíèå òðåáîâàíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè â òàìîæåííûé îðãàí îðèãèíàëà  
òàìîæåííîé ðàñïèñêè â öåëÿõ óïðîùåíèÿ ïðîöåäóðû âîçâðàòà (çà÷åòà) 
äåíåæíîãî çàëîãà ïðè åãî èñïîëüçîâàíèè äëÿ óïëàòû òàìîæåííûõ ïëà-
òåæåé;
óñòàíîâëåíèå âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â òàìîæåííûå îðãàíû áàí- 
êîâñêèõ ãàðàíòèé, îôîðìëåííûõ â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, èìåþ-
ùåãî ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü;
â ñëó÷àå îñâîáîæäåíèÿ ãàðàíòà îò åãî îáÿçàòåëüñòâ ïî áàíêîâñêîé ãàðàí- 
òèè — ïðåäîñòàâëåíèå ïèñüìà â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, çàâå-
ðåííîãî óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ òàìîæåí-
íîãî îðãàíà [7].
Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå ñîêðàòÿò ñðîêè îñâîáîæäåíèÿ ãàðàíòîâ îò èõ 
îáÿçàòåëüñòâ, à òàêæå ïðåäîñòàâÿò èì âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíî âûäàâàòü íîâûå 
áàíêîâñêèå ãàðàíòèè äëÿ èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ â òàìîæåííûå îðãàíû.
Áåññïîðíî, óñêîðåíèþ òàìîæåííûõ îïåðàöèé, ñâÿçàííûõ ñ êîíòðîëåì 
óïëàòû òàìîæåííûõ ïëàòåæåé, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðåàëèçàöèÿ èíôîðìàöè-
îííîãî îáìåíà ñâåäåíèÿìè î áàíêîâñêèõ ãàðàíòèÿõ ìåæäó ÔÒÑ Ðîññèè è 
áàíêàìè, èíûìè êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè è ñòðàõîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, 
îáëàäàþùèìè ïðàâîì âûäà÷è áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé óïëàòû òàìîæåííûõ ïî-
øëèí è íàëîãîâ [7, 9].
Óêàçàííûå ïðàâîâûå è àäìèíèñòðàòèâíûå ìåðû îáåñïå÷àò íàëè÷èå â òàìî-
æåííûõ îðãàíàõ èíôîðìàöèè î ïðåäîñòàâëåííîì îáåñïå÷åíèè óïëàòû òàìîæåí-
íûõ ïîøëèí è íàëîãîâ â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèé ñðîê, à òàêæå ïðåäîñòàâÿò 
âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ãåíåðàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ óïëàòû òàìîæåííûõ 
ïëàòåæåé, âíåñåííîãî â òàìîæåííûé îðãàí, â ëþáîì äðóãîì òàìîæåííîì îðãà-
íå. Ôàêòè÷åñêè, óæå ñåãîäíÿ ñîçäàíû óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ó÷àñòíèê ÂÝÄ 
èñêëþ÷àåò ðàíåå îáÿçàòåëüíîå àâàíñèðîâàíèå ïëàòåæåé íà ñ÷åò òàìîæåííîãî 
îðãàíà.
Íåìàëîâàæíóþ ðîëü â ïîïîëíåíèè ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà èãðàþò äî-
ïîëíèòåëüíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò äîíà÷èñëåííûõ òàìîæåííûõ ïëàòåæåé â 
ðåçóëüòàòå êîððåêòèðîâêè òàìîæåííîé ñòîèìîñòè, ïðîöåíòîâ, ïåíè è øòðàôîâ. 
Òàêèå ïîñòóïëåíèÿ îáåñïå÷èâàþòñÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ òà-
ìîæåííûõ îðãàíîâ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèåì òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ â ðàìêàõ 
ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ ïîñëå âûïóñêà òî-
âàðîâ äî 2016 ã. [2].
Òàê, ïî äàííûì ÔÒÑ Ðîññèè, çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ãîä ïîäðàçäåëåíèÿìè 
òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ ïîñëå âûïóñêà òîâàðîâ ïðîâåäåíî 6 684 ïðîâåðî÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé.
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Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé äîíà÷èñëåíî òàìîæåííûõ ïëà-
òåæåé è ïåíåé, íàëîæåíî øòðàôîâ íà ñóììó 7,3 ìëðä. ðóáëåé (íà 24% áîëüøå, 
÷åì â 2013 ãîäó (5,9 ìëðä. ðóáëåé). Ïðè ýòîì âçûñêàíî òàìîæåííûõ ïëàòåæåé 
è ïåíåé, øòðàôîâ íà ñóììó 2,9 ìëðä. ðóáëåé, âîçáóæäåíî 2 568 äåë îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è 176 óãîëîâíûõ äåë, íàçíà÷åíî íàêàçàíèé â 
âèäå øòðàôîâ íà ñóììó 1 119,5 ìëí. ðóáëåé. Îñíîâíîé ôîðìîé ïðîâåðî÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿëèñü òàìîæåííûå ïðîâåðêè ïî òàêèì íàïðàâëåíèÿì, êàê êîí-
òðîëü äîñòîâåðíîñòè çàÿâëåíèÿ òàìîæåííîé ñòîèìîñòè (21,1% îò îáùåãî êîëè-
÷åñòâà ïðîâåäåííûõ â 2014 ãîäó òàìîæåííûõ ïðîâåðîê), êîíòðîëü äîñòîâåðíîñòè 
çàÿâëåíèÿ êîäà ÒÍ ÂÝÄ ÒÑ (19,1%).
Âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûìè êîíòðîëèðóþùèìè è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûìè îðãàíàìè ïðîâåäåíî 543 òàìîæåííûõ ïðîâåðêè. Ïî èõ ðåçóëüòàòàì 
òàìîæåííûìè îðãàíàìè äîíà÷èñëåíî òàìîæåííûõ ïëàòåæåé, íàëîæåíî øòðàôîâ 
íà ñóììó 1 352,3 ìëí. ðóáëåé, âçûñêàíî 170,4 ìëí. ðóáëåé, âîçáóæäåíî 361 
äåëî îá ÀÏ è 27 óãîëîâíûõ äåë.
Ïî èòîãàì ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè òàìîæåííûõ îðãàíîâ  çà 1 ïî-
ëóãîäèå 2015 ãîäà ïî ñòàòüå 194 ÓÊ ÐÔ (óêëîíåíèå îò óïëàòû òàìîæåííûõ 
ïëàòåæåé) âîçáóæäåíî 343 óãîëîâíûõ äåëà (â 1 ïîëóãîäèè 2014 ãîäà — 269). 
Óäåëüíûé âåñ óãîëîâíûõ äåë äàííîé êàòåãîðèè îò îáùåãî êîëè÷åñòâà âîçáóæ-
äåííûõ òàìîæåííûìè îðãàíàìè äåë ñîñòàâèë 29% (çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà — 
26%).Ñóììà íåóïëà÷åííûõ òàìîæåííûõ ïëàòåæåé (ñòàòüÿ 194 ÓÊ ÐÔ) ñîñòà-
âèëà 2,2 ìëðä. ðóáëåé [3].
Òàêèì îáðàçîì, àäìèíèñòðèðîâàíèå òàìîæåííûõ ïëàòåæåé îáåñïå÷èâàåòñÿ 
ñèñòåìîé ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå è âíåäðåíèå â ïðàêòèêó îñóùåñòâëå-
íèÿ òàìîæåííûõ îïåðàöèé èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, âçàèìîäåéñòâèå ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ, êîíòðîëèðóþùèõ ïåðåìåùåíèå òîâàðîâ ÷åðåç ãðàíèöó, 
èñïîëüçîâàíèå ôîðì êîíòðîëÿ ïîñëå âûïóñêà òîâàðîâ â ñî÷åòàíèè ñ ðåçóëüòà-
òèâíîé ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàïðàâëåíèé ðàáîòû òàìîæåííûõ îðãàíîâ 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ óñòîé÷èâîé ñèñòåìû òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ, 
êîòîðàÿ ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ïîëíîòó ïîñòóïëåíèÿ òàìîæåííûõ ïëàòåæåé â 
áþäæåò â óñëîâèÿõ îïòèìèçàöèè ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè, 
ãàðìîíèçàöèè è óïðîùåíèÿ òàìîæåííûõ îïåðàöèé.
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